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El poc temps de quk disposo m'obliga a entrar directament en la matkria, que és una 
revisió dels Lloctinents del Princi~at a l'k~oca dels Austries, i, més concretament, del si- . . 
gnificat que pogués tenir per a la hktbria cinstitucional de Catalunya l'ocupació de'la lloc- 
tinkncia pels grans nobles de Castella. 
Certament, existeixen excel-lents treballs sobre la institució virreinal. Existeix una 
síntesi histbrica dels Virreis feta perb Joan Regli, fa gairebé quaranta anys, impresa con- 
cretament el 56, i existeix un treball institucional publicat per Jesús Lalinde fa ja trenta anys 
i que &s el prototipus d'un estudi conceptual i prbpiament institucional, tot i que té un im- 
portant contingut histbric que alaba el seu prologuista, el mestre Josep Ma Font i Rius, lloa 
amb justícia. 
Perb el temps ha passat i el nostre coneixement sobre la Catalunya de l'kpoca mo- 
derna ha progressat notablement, i hi ha molts camins oberts i explorats que exigeixen una 
continua revisió dels temes capitals, i aquest dels Virreis n'és un. 
Perquk si considerem el mig centenar de personatges que ocupen la lloctinkncia, 
nom propi i característic del Principat, ficilrnent crida l'atenció una cosa tan significativa 
com que prop del cinquanta per cent d'aquests noms són castellans, i inmediatament ens 
preguntarem quin paper hi juguen aquests Manrique i Toledos, Zúñigas i Riberas, Men- 
dozas i Girones, Cárdenas, Córdobas, Figueroas, Pachecos i Guzmanes, Enríquez i Velas- 
cos al front de la governació de Catalunya. 
La primera pregunta que sens acut és si efectivament tots aquests personatges, que 
tenen els seus "sefioríos" jurisdiccionals a les terres de Burgos, les "Tierras de Campos" o 
de la Baixa Andalusia, coneixen la constitució política del Principat, les seves constitucions, 
els seus privilegis i llibertats, el seu constitucionalisme pactista, la seva mentalitat juridi- 
cista, les peces que composen el seu edifici constitucional. Potser ens hem de preguntar qui 
són aquests grans nobles i qui representen, abans de situar-10s a Catalunya, i analitzar la 
seva funció i el seu comportament, a la llum del sistema constitucional propi de Catalunya. 
Aquest treball, crec jo, encara no ha estat fet en les seves línies fonamentals, les quals 
volem exposar en aquests breus minuts, i, de passada cridar l'atenció de la historiografia 
catalana sobre la necessitat d'acostar-se als arxius nobiliaris d'Osuna i de Nájera, &Alba i 
de Medinaceli, d'Alburquerque i Medina Sidonia, etcktera, per a rastrejar fons dels titulars 
de les lloctinkncies del Principat i Comtats. 
Tots aquests Manriqlues, Velascos, Mendozas i Zúñigas, Toledos i Girones, etcktera, 
no són sinó les peces corresponents d'una trama de llinatges i clans que han anat adquirint 
els seus títols i poder sota els Trastimara i els Reis Catdics. Marquesos d9Aguilar, de Tarifa 
i de Vilafranca, ducs de Feria, de Maqueda, d'Alburquerque i &Alcali, dYOsuna i de Sessa, 
d'Escalona i de Medlna Sidonia, comtes de Melgar, de Miranda i de Valtncia. 
Tots aqueixos llinatges han rebut importants donacions de viles i llocs, han consti- 
tuit grans "señoríos", i ham copat els grans oficis de I'administració central i territorial de 
Castella baixo-medieval amb les seves racions i quitacions, amb llurs rendes i "excusados*. 
Així, els Enríquez seran Almiralls de Castella fins a Felip V, fins que l'úlrim Enrí- 
quez (quan precisament Enríquez de Cabrera havia estat virrei de Catalunya), pren partit 
pels Austria. Els Velasco són els Condestables de Castella, els Zúñiga siin els Justicias 
Mayores, els Mendosa són Majordoms del rei, els Afán de Ribera són Adelantados Mayo- 
res d'Andalusia, i els Girones són Adelantados Mayores de Lleó i Astúries. 
Certament que aquests són els clans que facilment identificaríem amb el bloc de 
"Grans &Espanyan que Bethancourt i els genealogistes s'entesten inútilment a documen- 
tar des de mil cinc-cents vint amb vint famílies, riomCs una catalana (els Cardona o Folch 
de Cardona), i vint-i-cinc títols, la major part els castellans abans esmentats. 
Es va produir aquest pacte informal que porti Carles V, després dels fets de les Co- 
munitats i Germanies, a recolzar-se en aquests grans llinatges castellans en I'administració 
de I'imperi, de I'imperi plural dels diferents estats i territoris de la Monarquia dels Austria?. 
El cert Cs que a Catalunya resulta, així, una porció tan significativa com aquests vint- 
i-dos, vint-i-tres o vint-i-cinc virreis, o, amb més precisió, lloctinents Generals. 
Per6 ens sentim obiligats a mirar aquests fenbmens a la llum del plural imperi dels 
Austria, i trobar-nos amb que aquest fenomen esti generalitzat. Veiem exemples concrets: 
Antonio de Zúñiga 6s virrei en mil cinc-cents vint-i-mes 1 vint-i-quatre, i Juan de Zúñiga, 
el comte de Miranda, des de mil cinc-cents vuitanta-tres al vuitanta sis. Perb Cs tambi virrei 
de Nipols des de mil cinc-cents vuitanta, sis fins a mil cinc-cents noranta-cinc, i després 
president del Consell de Castella. I el Comte de Miranda, Francisco Lbpez de Ziiñiga, ja 
va a ser virrei de Navarra entre mil cinc cents vint-i-un i mil cinc-cents vint-i-quatre, i Luis 
de Zúñiga i Requesens, governador de Mili entre mil-cent setanta-dos - setanta- tres, i Juan 
de Zúñiga i Requesernts, virrei de Nipols de mil cinc-cents setanta-nou a mil cinc cents vui- 
tanta-sis. 
El mateix diríem dels Afán de Ribera, com el famós duc d'Alcalá, que després dc la 
lloctinkncia de Catalunya passi a la governació de Mili, o de Lorenzo Suárei de Figueroa, 
que des de Catalunya passi al virregnat de Sicília, o del virrey Alburquerque que passari a 
I'ambaixada de Roma, al virregnat de Sicília, fins a la presidkncia del Consell d'Arag6. 
És possible, doncs, entendre que tota aquesta trama de grups nobiliaris i llinatges 
castell~nes respon tan sols a una finalitat instrumental? 
Es possible píirlar ci'una castellanització de la Iloctinkncia del principat de Catalu- 
nya, que transforma la seva naturalesa, ja de per si molt alterada pel procés de virreialitza- 
ció, que amb precisi6 detecta Lalinde, a través de la submissió a 19Audikncia en matitria de 
justícia i de l'adscripció quasi general de les funcions militars de la Capitania General? 
En tot cas, sembla innegable que existeix una superestructura que concerneix a la go- 
vernació de tots els estats i territoris de la Monarquia, de tots els estats i territoris del plural 
imperi, i que arribaria fins als Consells i les ambaixades. 
Una prova, i no podré fer més: la de situar aquests virreis castellans en l'exercici de 
la seva funcib, i, molt concretament, davant la violació dels fonaments constitucionals del 
Principat. Podria no ser casual que aquests moments culminants de tensi6 constitucional 
no ocorreguessin durant el govern dels bisbes -Urgell, Tortosa- o dels arquebisbes de Tar- 
ragona o Barcelona, ni tampoc els virreis &origen napoliti, i si estant, pero ordre, els Man- 
rique, la tensió del marqults d'Aguilar, o 1'Afán de Ribera duc d'Alcalá, amb i'enderroca- 
ment de castells denunciats per6 la Reial Audiencia a doña Juana, o el virrei Mendoza en 
la denúncia de la Inquisició sobre la suposada expansió del protestantisme en el Principat, 
que obliga a actuar el General, o el Virrei duc de Feria, respecte de la violació constitucional 
del jurament reial, o la incubació de la gran crisi amb el virrei Hurtado de Mendoza, que 
hauria -segons ordre reial- d'ajustar-se a les constitucions de la terra, o fins i tot el Duc 
dYAlburquerque, de feli$ membria pels catalans, per6 que al principi es va permetre la fa- 
mosa frase, publicada per Soler Terol: "guardaré las constituciones que me parezca y las 
demás no". 
Per la seva banda, del segundón de la nobleza Olivares no podem estar segur que 
sol& Constitucion gaire cara de les fins a partir les consequkncies de la revolució de mil sis- 
cents quaranta. 
Ni  que dir que és un portuguks més que castellanitzat, Francisco de Melo, qui es per- 
meté avansar les gestions del molt noble i castelli Luis de Haro,.que desembocaran en la 
cessió del Rossell6 i el Conflent, tan clarament violentadora del sistema constitucional ca- 
tali que n'és feta una cliusula de reserva a l'article quaranta-tres. 
I, per finalitzar, els Téllez Girón i Fernández de Córdoba i Pacheco, de la minoria 
sense jurament de Carles 11, i el Portocarrero, &un no sabem si dubtós, perb aquells anys 
de mil set-cents dos - tres, Felip IV. 
Els imbits temporal i espacial són immensos i potser la imatge que projecten hagi de 
ser presa amb certes reserves, perb aquestes són les persones, aquests els llinatges, aquests 
els cirr,ecs, i aquests els exercicis de les seves funcions. 
Es necessari de reflexionar sobre la castellanització de la lloctinencia del Principat, 
com una de les corretges de transmissió del creixent impuls reformista i centralitzador que 
va caracteritzar les monarquies occidentals i que va servir com a pretext a Felip V de Borbó 
per a efectuar la liquidaci6 d'un estat, a cop de decret. 
Annex I 
Virreis del Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Sardenya 
1 .- Alfonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza (1514-1521) 
2 .- Pedro Folc de Cardona, Arzobispo de Tarragona (1521-1523) 
3 .- Antonio de Zúñiga, Prior de Castilla de la Orden de San Juan (1523-1525) 
4 .-F adrique de Portugal, Obispo de Sigüenza, Arzobispo de Zaragoza (1525-1539) 
5 .- Francisco de Borja, Duque de Gandia, Marqués de Lombay (1539-1543) 
6 .- Juan Fernández Manrique de Lara, Marqués de Aguilar de Campoo (1543-1554) 
7 .-Per Afán de Ribera, Marques de Tarifa (1554-1558) 
8 .- Garcia de Toledo, Marqués de Villafranca (1558-1564) 
9 .- Diego Hurtado de Mendoza, Príncipe de Melito, Duque de Francavilla (1564-1571) 
10.- Fernando de Toledo, Prior de Castilla de la Orden de San Juan (1571) 
11.- Francisco de Montcada y Folch Cardona, Conde de Aytona (1580-1581) 
12.- Carlos de Aragón Tagliavia, Príncipe del Castiiio de Letrano 
y Duque de Terranova (1581 -1 582) 
13.- Juan de Zúñiga y Avellaneda, Conde de Miranda (1583-1586) 
14.- Manrique de Lara y Girón, Conde de Valencia (1586-1590) 
15.- Pedro Luis Galcerán de Borja, Maestre de Montesa (1591-1 592) 
16.- Bernardino de Cárdenas y Portugal, Duque de Maqueda (1 592-1596) 
17.- Lorenzo Subez de Figueroa, Duque de Feria (1596-1602) 
18.- Joan Terés, Arzobispo de Tarragona (1602-1603) 
19.- Héctor de Pignatelli y Colonna, Duque de Monteleón (1603-1610) 
20.- Pedro Manrique, Obispo de Tortosa ( i  61 1) 
21.- Francisco Hurtado de Mendoza y Cárdenas, Marqués de Almazin (1611-1615) 
22.- Francisco Fernindez de la Cueva, Duque de Alburquerque (161 1-1619) 
23.- Fernando Afán de Ribera y Enriquez, Duque de Alcalá (1619-1622) 
24.- Joan Sentis, Obispo de Barcelona (1622-1626) 
25.- Luis Diez de Aux, Obispo de Urgel (1626-1627) 
26.- Miguel de 10s Sa~ntos de S. Pedro, Obispo de Solsona (1627-1629) 
27.- Gómez Suárez de Figueroa, Duque de Feria (1629-1630) 
28.- Enrique &Aragó Folc de Cardona, Duque de Cardona (1630-1632) (1633-1638) (1640) 
29.- Fernando de Austria, Cardenal Infante (1632-1633) 
30.- Dalmau de Queralt y Codina, Conde de Sta. Coloma (1638-1640) 
31.- Garcia Gil Manrique, Obispo de Barcelona (1640) 
32.- Juan de Austria, (1653-1656) 
33.- Francisco de Orozco y Ribera, Marqués de Olias y Mortara (1656-1663) 
34.- Francisco de Moura y Corterreal, Marqués de Castel Rodrigo (1663-1664) 
35.- Vicente de Gonzaga y Doria, hermano del Duque de Castilla (1 664-1 667) 
36.- Gaspar Tellez-Girón Gómez de Sandoval, Duque de Osuna y Uceda (166-1669) 
37.- Francisco Fernández de Cordoba Cardona y Aragón, Duque de Sessa (1669-1673) 
38.- Francisco de Tutavila, Duque de San Germán (1673-1675) 
39.- Juan Antclnio P:icheco Osorio Toledo y de la Cueva, Marqués de Cerralbo y 
de San Lorenzo (1675-1676) 
40.- Alejandro Farnesio, Príncipe de Parma (1676-1677) 
41.- Juan Domingo de Zúííiga y Fonseca, Conde de Monterrey (1677-1678) 
42.- Diego Felip de Guzmin, (1678) Duque de Sanlucar, Marqués de 1,eganis (1684-1688) 
43.- Alejandro de Bournonville, Príncipe y Duque de Bournonville (1678-1684) 
44.- Juan Tomiis Enriquez de Cabrera, Conde de Melgar (1688) 
45.- Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa (1688-1690) 
46.- Juan Claros Alfonso Pérez de Guzmin el Bueno, Duque de Medina Sidonia 
(1690-1693) 
47.- Juan Manuel Fernández Pachecho Cabrera y Bobadilla, Duque de Escalona 
(1693-1 694) 
48.- Francisco Antonio de Augusto, Marqués de Gastañaga (1694-1696) 
49.- Franeisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar, Conde de Melgar (1696-1697) 
50.- Jorge de Darmstadt, Landgrave de Hesse (1698-1702) 
51.- Luis Fern6ndez de Portocarrero, Conde de Palma y hlarquCs de Montesclaros 
(1702-1 703) 
Annex I1 
Virreyes de Cataluña nobleza de Castilla en la época de 10s Austrias (1517-1700) 
-Ginculos políticos y familiares- 
1. AFAN D E  RIBERA: DUQUES DE ALCALA (DE LOS GAZULES) 
(Titulo creado en 1558 a favor de Per Afán de Ribera, I1 Marqués de Tarifa, 6" Conde de 10s Molares) 
I0Duque: PER AFAN DE RIBERA (1.1572) 
Casado con Leonor Ponce de León 
Adelantado Mayor de Andalucia 
Notario Mayor de Andalucia 
- VIRREY DE CATALUNA (1554-1558) 
- Virrey de Nápoles (1559-1571) 
3" Duque: FERNANDO AFAN DE NBERA (t 1637) 
Casado con Beatriz de Tábora 
- VIRREY DE CATALUNA (1619-1622) 
- Virrey de Nápoles (1629-1631) 
- Virrey de Sicilia (1632-1635) 
- Gobemador de Milin (1636) 
2. CARDENAS: DUQUES DE MAQUEDA 
(Titulo creado en 1529 a D. Diego de Cárdenas y Enríqua, Adelantado Mayor del Reino de Granada). 
3" D q u e :  BERNARDINO DE CARDENAS Y PORTUGAL (? 1601) 
Casado con Luisa Manrique de Laca 
V Duquesa de Nájera 
- VIRREY DE CATALUÑA. 1592-1596 
- Virrey de Sicilia. 1596-1601 
2" Duque: BERNARDINO (I) DE CARDENAS Y PACHECO ( t  1560) 
Casado con Isabel de Velasco 
- Virrey de Navarra (1549-1552) 
- Virrey de Valencia (1553-1558) 
4" Duque: JORGE DE CARDENAS Y MANRIQUE DE LARA ( t  1644) 
Marqués de EIche 
Casado con Isabel de la Cueva 
- Virrey de Sicilia (1601-1602) 
- Gobemador de Orin 
- Consejero del Estado. 
Otrox LORENZO DE CARDENAS VALDA Y ZÁRATE 
IX  Conde de la Puebla del Maestre 
- Presidente de la Casa de Contratación de Sevilla 
- Electo Virrey de Nápoles 
1. Los enlaces matrimoniales pemiten elaborar un cuadro amplio de uniones de linajes y ocupación de cargos, 
incluidos Virreinatos, Gobernaciones, Consejos y Embajadas. La listade títulos y de cargos no es exclmiva, peco per- 
mite sustentar la hipótesis en el texto mantenido de la gobemación del Imperio a través de clanes farniliares -10s Clsnes 
Nobiliarios del Reino de Castilla-, como consecuencia, sin duda, de un pacto informal entre 10s Austrias y 10s pode- 
rosos nobles de Castilla que pertenecían a la Nobleza Trastamarista encumbrada, a través de nuevos tímlos, por 10s 
Austrias y la Nueva Nobleza emergente a partir del reinado de Carlos I. Suele entenderse que dicho pacto informal 
tiene su base en la Guerra de las Comunidades y, en todo caso, la consumación parece definitiva a partir de la conver- 
sión de Madrid como sede permanente de la Corte de 10s Austrias y, en consecuencia, de su Imperio. 
3. GUZMAN: DUQUES DE MEDINA SIDONIA 
(Titulo creado en 1445 a favor de Juan Alonso de Guzmin, 3" Conde de Niebla y Adelantado 
Mayor de la Frontera). 
1 loBuque: JUAlN CLAROS PEREZ DE GUZMAN (1.1713) 
Conde de  Niebla. Marqués de Cazaza 
Casado con Antonia Pimentel 
Maria de Guzmán, IV Durpesa de Medina de las Torres. 
- VIRREYDE CATALUIVA (1690-1693) 
- Consejero de Estado 
- Caballerizo Mayor de Felipe V 
- Gentilhombre de la Cámara de Su Majestad 
- Caballero del Tois6n de Oro. 
7" Duque: ALONSO P ~ R E Z  DE GUZMAN (f 1615) 
- Consejero de Estado 
8" Duque: JUAlY MANUEL ALONSO PGREZ DE GuZMÁN (t 1636) 
Caballero del Toisón de Oro 
- Capidn General del Ocbno  
- Consejero del Estildo 
Otros: Parerltesco con 10s Duques de Medina de las Torres. 
1" Doque:RAMIRO W Ñ E Z  FELfPEZ DE GUZMAN 
- Virrey de Nápolés. (1637-1643) 
4. CUEVA: DUQUES DE ALBURQUERQUE 
(Titulo creado en 1464 a favor de Beltdn de la Cueva. Conde de Ledesma y valido de Enrique TV) 
7" Duque: FRANCISCO (111) FERNANDEZ DE LA CUEVA (t 1637) 
Casaado con Antonia de Toledo 
Ana Maria de Padilla 
Ana Enríquez de Mendoza 
- VIAPREYDE CATALURA (1611-1619) 
- Virrey de Sicilia (1627-1632) 
- Embajador en Roma 
- Consejero de Estado 
- Presidente del Consejo de Arag6n 
- Presidente del Consejo de Italia 
3" Duque: BELTRAN DE LA CUEVA Y TOLEDO (t 1559) 
Casado con Isabel Girón 
- Virrey de Navarra (1552-1560) 
- Virrey de Aragón 
8" Duque: FRANCISCO (V) FERNANDEZ DE LA CUEVA (t 1676) 
Casado con Juana Francisca Díaz de Aux 
- Virrey de Nueva España (1653-1660) 
- Virrey de Sicilia (1667-1670) 
- Consejero de Estado 
9" Duque: MELCHOR FERNANDEZ DE LA CUEVA Y ENR~QUEZ D E  CABRERA 
Casado con Ana de la Cueva Enríquez 
- Capidn General de la Armada del Océano 
- Consejero de Estado 
Otros BARTOLOM& DE LA CUEVA 
- Cardenal 
- Virrey de Nápoles (1558) 
ISIDOR0 DE LA CUEVA Y BENAVIDES 
IV Marqués de Bedmar 
- Gobemador de 10s Paises Bajos 
- Virrey de Sicilia (1705) 
5. ENR~QUEZ: DUQUESDE MEDINA DE RIOSECO 
(Titulo creado en 1538 a Fernando Enríqua, Conde de Melgar. 5" Almirante de Castilla). 
7" D u ~ u ~ :  JUAN TOMAS ENR~QUEZ DE CABRERA (t 1705) 
11" Almirante de Castilla 
7" Duque de Medina de Rioseco 
Conde de Melgar y de Módica, Vizconde de Cabrera y Bas. 
Casado con Ana Catalina de la Cerda 
- Embajador de Roma (1676 y 1686) 
- Gobernador de Milán (1678-1686) 
- VIRREY DE CATALUÑA (1688) 
- Consejero del Estado 
- Gentilhornbre de Cámara 
- Primer Ministro de Carlos 11 
- Grande de España 
En laces: 
5" Duque: JUAN ALONSO (I) ENRfQUEZ DE CABRERA (t 1647) 
9" Almirante 
Casado con Luisa de Sandoval 
- Embajador ante Urbano VI11 
- Virrey de Nápoles 
- Consejero del Estzdo 
- Mayordomo Mayor de Su Majestad 
6" Duque: JUAN GASPAR (11) ENR~QUEZ DE CABRERA Y SANDOVAL (7 1691) 
10" Almirante 
Casado con Elvira de Toledo 
- Consejero de Estsdo 
- Gentilhornbre de la Cámara del Rey 
- Caballero Mayor de Su Majestad 
6. FERNANDEZ DE C ~ R D O B A :  DUQUES DE SESSA 
(Titulo creado en 1507 en Nápoles a Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán). 
FRANCISCO FERNANDEZ DE C~RDOBA, CARDONA Y A R A G ~ N  
(t 1688) 
7" Duque de soma2 
Casado con Isabel Fernández de Córdoba 
Mencia Dávalos 
Ana Maria Pimentel y Enríqua 
Maria Andrts de Guzmán 
- VIRREY DE CATALUNA (1669-1673) 
2. El titulo de Duque de Soma fue otorgado por el rey Fernando de Aragón en 15C2 a Ram& Folc de Cardona, 
Conde de Oliveto y Xrrey de Nápoles. 
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1" Duque: GONZALO FERNANDEZ DE C ~ R D O B A  (f 1516) 
Casado con Maria Manrique 
- Virrey de Nápoles (1505-1507) 
3er Duque: GOKZALO FERNANDEZ DE C6RDOBA (f 1578) 
I Duque de Raena 
- Gobemador de Milán (1554-1560) 
5" Duque: ANTONIO FERNANDEZ DE C ~ R D O B A  Y FOLC DE CARDONA (1- 1606) 
Casado con Juana de Córdoba y Aragcin 
- Embajador de Roma 
- Consejero de Estado 
- Mayordomo Mayor de la Reina Margarita 
DUQ UES DE CAIXDONA: 
6" Duque: ENNQUE R A M ~ N  FOLC DE CARDONA, DE A R A G ~ N  
Y DE CdRDoBA (O ENRIQUE FERNANDEZ DE C ~ R D B B A )  (t 1640) 
Casado con Juana Enríquez de Rojas 
- VIRREY DE CATALUNA (1630-1640) 
- Consejero del Estado 
Otror PEDRO ANTONIO DE A R A G ~ N  (O PEDRO ANTONIO 
FERNANDEL DE C6RDOBA) (hijo del anterior) 
Grande de España 
- Virrey de Nápoles (1655) 
- Virrey de Arag6n 
7. GUZMAN: DUQUES DE SANL&X~? (LA MAYOR) 
(Titulo creadio en 1625 a Gaspar de Guznián, 3" Conde de Olivares -el Conde Duque-). 
4"l)uque: DIEGO FEL~PEZ DE GUZMAN (t 1711) 
Conde de Olivares 
4" Marqués de Leganis 
Casado con Francisca de Benavides 
- Virrey de Valencia (1667-1669) (1678) 
- VIRREY DE CATALURA (1684-1688) 
- Gobemador de Milán (1691-1698) 
- Gobemador de Flandes 
- Virrey de Navarra. 
Etzlaces: GASPAR FELfPEZ DE GUZMAN Y MEJ~A (1- 1666) 
3" Marqués de Leganés 
Casado con Francisca de Rojas 
- Virrey de Valencia (1666) 
Otros etzlacer 
1" Duque : GASPAR DE GuZMÁN. 
Casado con Inis de Zúñiga y Velasco 
2" Duque: GASPAR (11) DE GUZMAN. 
- Enlaces cor, los GUZMAN y HARO Y GUZMAN 
Virreyes de Nápoles, Sicilia y Gobernadores de MiUn. 
- Enlace con RAMIRO NÚNEZ FELfplEZ DE GUZMAN 
Virrey de Sicilia (1638-1643) 
8. PACHECO: DUQUESDE ESCALONA 
(Titulo creado en 1472 a Juan Pacheco, Marqués de Villena) 
8" Dupe:  JUAN MANUEL (111) FERNANDEZ DE PACHECO CABRERA 
Y BOBADILLA ( t  1725) 
Casado con Josefa de Benavides 
- VIRREY DE CATALUNA: 1693-1694 
- Virrey de Aragón 1693 
- Virrey de Sicilia 
- Virrey de Navarra 
Enlaces: 
1" Duque: JUAN (I) PACHECO ( t  1474) 
Marqués de Villena 
Casado con Juana de Luna 
- Mayordomo Mayor de Enrique IV 
- Maestre de Santiago 
- Adelantado Mayor de Castilla (1441-1455) 
- Miembro del Consejo Real. 
2" Duque: DIEGO (I) L ~ P E Z  PACHECO ( t  1529) 
Casado con Juana Enriqua 
Caballero del Toisón de Oro 
- Mayordomo Mayor 
- Maestre de Santiago 
- Capidn General de Andalucia 
- Miembro del Consejo Real. 
3" Duque: DIEGO (11) L ~ P E Z  PACHECO (t 1556) 
Casado con Luisa de Cabrera y Bobadilla 
Escribano Mayor de 10s Privilegios 
Caballero dei Toisón de Oro 
4" Duque: FRANCISCO L ~ P E Z  PACHECO DE CABRERA Y BOBADILLA (t 1574) 
Casado con Juana de Lucas de Toledo 
Escribano Mayor Perpetuo de 10s Privilegios 
5" Duque: JUAN (11) FERNANDEZ PACHECO (t 1615) 
Casado con Serafina de Portugal 
- Virrey de Sicilia (1607-1610) 
- Virrey de Navarra 
6" Duque: FELIPE FERNANDEZ PACHECO ( t  1632) 
Casado con Catalina de Zúñiga 
7" Duque: DIEGO ROQUE (11) FERNANDEZ PACHECO (f 1653) 
Casado con Luisa Bernarda de Cabrera y Bobadilla, Marquesa de  Moya 
Juana de Zúñiga Sotomaror 
- Virrey de Navarra 
- Virrey de Nueva España (1640-1642) 
MARQUESES DE CERRALBO Y SAN LORENZO 
(Título creado en 1533 a Rodrigo Pacheco Osorio). 
4" Marqués: JUAN (11) A N T O N I 0  PACHECHO OSOR10 TOLEDO Y DE 
LA CUEVA (t 1680) 
Casado con Juana de Velasco 
- VIRREYDE CATALUIVA (1675-1676) 
- Comendador de la Orden de Calatrava 
- Caballerizo Mayor de Juan de Austria 
- Miembro de la Cimara de Indias 
- Consejero de Estado. 
Enlaces: 
1" Marquis: RODRIGO (I) PACHECO OSOR10 (t 1533) 
Casado con Ana Enriquez (Pe Toledo 
- Gobernador de Galicia 
- Capidn General de la Frontera de Portugal 
- Enlkajador ante el Papa Pío V 
3" MarquCs: RODRIGO (11) PACHECO Y OSOR10 
Casado con Francisca de la Cueva 
- Virrey de Nueva España (1624-1635) 
Otros: 
JUAN FRAIVCISCO PACHECO ~ L : L E Z - G I R ~ N  DE MENDOZA Y TOLEDO (j. 1718) 
IV Duque conssrte de Uceda (Titulo creado en 1609 a Cristobal de Sandoval) 
111 Conde de la Puebla de Montalbán 
Casado con Isabel G ó m a  de Saodoval 
- Virrey de S~cilia (1687-1696) 
- Capidn General de Galicia 
- Embajador en Roma 
- Sentilhombre de Cimara de Su Majestad 
- Consejero Delegaclo 
PEDRO PACHECO (t 1647) 
I Marqués de Castrofuerte 
Casndo con Maria Bernardo Ni60 
- Mayordomo Mayor de Isabel de Borbón 
- Consejero cle Guetra 
- Consejero de Indias 
- Consejero de Estado 
PEDRO PACHECO 
Cardenal 
- Virrey de Nápoles (1554) 
9. SUAREZ DE FIGUEROA: DUQUES DE FEHA 
(l'itulo creado en 1527 a Gómez S u i r a  de F~gueroa, V Conde de Feria -creado &te en 1460 
a Lorenzo Suirez de Figueroa, Señor de Zafra, Villaba y la Parra-). 
2" Duque: LBRENZO SUAREZ DE FIGUEROA (t 1607) 
I Marqués de Villalba, Conde de Zafra 
Casado con Isabel de Cárderras 
- VIRElE Y DE CATALUEA (1596-1602) 
- Virrey de Sicilla (1602-1606) 
3" Duque: G ~ M E Z  SUAREZ DE FIGUERQA (* 1634) 
Casado con Francisca de Cordoba 
- Embajador en Roma 
- Embajador en Francia 
- Virrey de Valen-ia (1615-1618) 
- Gobernador de M86n (1618-1625) (1631-1633) 
- VIRREY DE C A T A L U ~ A  (1639-1630) 
- Consqero de Esodo 
Enlaces: 
1" Duque: G ~ M E Z  SUAREZ DE FJGUEROA Y C ~ R D O B A  (t. 1571) 
(Casado con Lady Juana Dormer 
." Gentilhombre de Cámara 
.- Enlbajador en Génova y en Londres 
.- Consejero de Guerra 
- Consejero de Estado 
10. T ~ L L E Z - G I R ~ N :  DUQUES DE OSUNA 
(Titulo creado en 1562 a Pedro Girón, V Conde de Ureiia) 
5" Conde: G A S P A R T ~ L L E Z G I R ~ N  G ~ M E Z  DE SANDOVAL ( t  1694) 
V Marqués de Peñafiel, IX Conde de Ureña 
Casado con Feliche de Sandoval, 111 Duquesa de Uceda 
Notario Mayor de Castilla 
- Camarero Mayor de Su Majestad 
- General de la Caballeria de Milán 
- Capidn General de la Armada del Mar Océano 
- VIRREY DE CATALUÑA (1666-1669) 
- Gobernador de Milán (1669-1674) 
- Consejero de Estado 
- Presidente del Consejo de 6rdenes 
- Presidente del Consejo de Arag6n 
Enlaces: 
íer Duque: PEDRO T ~ L L E Z - G I R ~ N  
Conde de Ureña 
Casado con Leonor Ana de Guzmin ( t  1590) 
Isabel de la Cueva 
- Virrey de Nipoles (1582-1586) 
2" Duque: JUAN (I) TELLJ%GIR~N Y GUZMAN ( t  1600) 
Casado con Ana Maria de Velasco 
3ODuque: PEDRO DE ALCANTARA ~ ~ L L E Z - G I R ~ N  ( t  1624) 
- Virrey de Sicilia (161 1-1616) 
4" Duque: JUAN (11) T ~ L L E Z - G I R ~ N  ENR~QUEZ DE RIVERA (t 1656) 
Casado con Isabel Raimunda Sandoval 
- Virrey de Sicilia (1655-1656) 
11. MANRIQUE: DUQUES DE NAJERA 
(Titulo creado en 1482 a Pedro Manrique de Lara, 11 Conde de Treviño) 
MARQUESES DE AGUILAR (DE CAMPOO) 
(Titulo creado en 1480 a Garci Fernández Manrique, Conde de Castañeda y Buelna) 
3" Mtzrquis JUAN FERNANDEZ MANRIQUE DE LARA ($1553) 
Conde de Castañeda y de Buelna 
Casado con Maria de Luna y Sandoval 
Blanca Pimentel de Velasco 
Canciller Mayor de Castilla 
- VIRREY DE CATALUÑA (1543-1553) 
4" Marqués: LUIS FERNANDEZ MANRIQUE ( t  1585) 
Conde de Castañeda y de Buelna 
Casado con Ana de Mendoza y AragÓn 
Canciller Mayor de Castilla 
- Embajador en Roma 
- Consejero de Estado 
CONDES DE VALENCIA DE DON JUAN 
JUAN MANRIQUE DE LARA Y G I R ~ N  
- VIRREYDE CATALURA (1586-1590) 
Enlaces: 
4" Duque de :Nijera: JUAN MANRIQUE DE LARA (yadre del anterior) (y 1600) 
Casado con Maria Girón de la Cueva 
- Virrey de Valencia (1578-1580) 
- Embajador de Francia 
- Embajador ante Gregorio VI11 
- Consejero de Estado 
2" Duque: A N T O N I 0  MANRIQUE DE LARA (t 1535) 
Casado con Juana de Cardona 
- Virrey de Navarra (1516-1521) 
PEDRO MANRIQUE 
Obispo de Tortomsa 
- VIRREYDE CATALUNA (1611) 
GIL G A R C ~ A  MANRIQUE 
Obispo dt: Barce'lona 
- VIRREYDE cATALUÑA (1640) 
Otros: 
JWAN MANRIQUE DE LARA 
Seiior de San Leonardo 
- Contador Mayor de Castilla 
- Em baj ador en Francia 
RODRIGO MANUEL MANRIQUE DE LARA 
I1 Conde de Frigiliana 
- Virrey de Valencia (1680-1683) 
- Presidenl~ de Consejo de Aragón 
- Presidente del Consejo de Italia 
- Mayordomo Mayor de Felipe V 
12. MENDOZA: BlJQUES DEL INFANTABO 
6" Duque: JUAN HURTADO DE MENDOZA DE LA VEGA Y LUNA 
(P 1624) 
I1 Duque de Mandas y Villanueva 
Casado con Ana de Mendoza 
- Gcntilhombre de Cimara de Su Majestad 
- Consejero de Estado 
- Mayordomo Mayor de Felige IV 
7" Duque: RO1lRIGO DE MENDOZA (t 1637) 
Casado con Isabel de Mendoza, Condesa de Montesclaros 
- Virrey de Sicilia (165 1-1655) 
Otros: 
AWCONIO DE MENDOZA (hijo del Conde de Tendilh) 
- Virrey de Nueva España (1535-1550) 
- Virrey del Perú (1551-1552) 
MARQUESES DE MQND~JAR 
(Titulo creado en 1512 a Iñigo López de Mendoza, 2" Conde de Tendilla) 
2" Marques: LUIS HURTADO DE MENDOZA (./- 1560) 
111 Conde de Tendilla 
Casado con Catalina de  Mendoza 
- Virrey de Navarra (1543-1546) 
- Presidente del Consejo de Indias 
- Presidente del Consejo de Castilla 
- Consejero de Estado 
3" Marqués: IÑIGO L ~ P E Z  HURTADO DE MENDOZA ( t  1580) 
Casado con Maria de Mendoza 
- Virrey de Nápoles (1575-1579) 
CONDES Y PR~NCIPES DE MELITO Y DUQUES DE FRANCAVILLA 
(Titulo de Conde de Francavilla en Calabria, creado a favor de Diego Hurtado 11 Conde de Melito). 
1" Conde: DIEGO HURTADO DE MENDOZA 
- Gran Justicier de Nipoles 
- Virrey de Valencia (1520-1523) 
- Consejero de Estado 
loPn>zcipe: DIEGO HURTADO DE MENDOZA Y DE LA CERDA (t 1578) 
Marqués de Algeciras 
Casado conCatalina de Silva 
Magdalena de Aragón 
- Virrey de Aragón (1554-1-564) 
- VIRREY DE CATALUNA (1564-1571) 
- Presidente del Consejo de 6rdenes 
-Presidente del Consejo de Italia 
-Consejero del Estado 
Otros: 
MARQUESES DEL CENETE 
(Titulo creado en 1491 a Rodrigo de Mendoza, Conde del Cid, hijo de Pedro González 
de Mendoza, Arzobispo de Toledo). 
3" Marques: D I E 6 O  HURTADO DE MENDOZA Y SILVA (t 1560) 
Conde de Saldaña 
Casado con Maria de Mendoza 
- Virrey de Navarra (1534-1542) 
MARQUESES DE CANETE 
(Titulo creado en 1490 a Juan Hurtado de Mendoza, Montero Mayor de 10s Reyes Católicos) 
3" Marqués: A N D R ~ S  HURTADO DE MENDOZA ( t  1561) 
Casado con Maria Magdalena Manrique 
- Virrey del Perú 
5" Marqués: A N D R ~  G A R C ~ A  HURTADO DE MENDOZA (t 1609) 
Casado con Teresa de Castro, Condesa de Andwde 
- Virrey del Perú (1590-1596) 
1" Marqués: FRANCISCO HURTADO DE MENDOZA Y FAJARDO ( t  1591) 
IV Conde de Monteagudo 
- Capidn General de Guipúzcoa 
- Virrey de Navarra (1579-1589) 
- Embajador de Alemania 
- Presidente del Consejo de 6rdenes 
- Consejero del Estado 
2" Marqués: FRANCISCO HURTADO DE MENDOZA Y CARDENAS 
- VIRREY DE CATALUÑA (1611-1615) 
MARQUESES DE SAN GERMÁN Y DE LA HINOJOSA 
JU.4N NURTADB DE MENDOZA (t 1628) 
- Gobemador de Galicia 
- Gobematlor de Milán (1612-1615) 
- Virrey de Navarra 
- Consejero de Estado 
- Presidente del Consejo de Indias 
MARQUESES DE MONTESCLAROS Y DEL CASTILLO DE BAYUELA 
JUAN DE MENDOZA Y LUNA (+ 1628) 
- Virrey de Nueva España (1603-1697) 
- Virrey del Perú (1607-1615) 
- Gentilhombre de Cámara de Su Majestad 
- Consejero de Estado 
- Presidente del Consejo de Hacienda 
- Presidenta del Consejo de Aragón 
MARQUESES DE ALMENARA 
PEDRO B E  MENDOZA Y DE LA CERDA 
- Virrey de Aragón 
LORENZO SUÁREZ DE MENDOZA 
- Virrey de Nueva España ((1580-1583) 
SEEA~TIAN SUAREZ DE MENDOZA 
- Virrey de Navarra 
BEKNARIIINO DE MENDOZA 
- Contadsr Mayor de Castilla 
- Virrey de Nipoles (1555) 
- Consejerco de Estado 
13. TOLEDO: DUQUES DE ALBA 
aoDuque: FERNANDO (I) ALVAREZ DE TOLEDO Y PIMENTEL (t 1585) 
Marquts de Coria, Conde de Salvatierra 
Casado con Maria Enríquez 
- Mayordomo Mayor de Su Ma jes~d  
- Virrey de Nápoles (1555-1558) 
- Gobernador de 10s Paises Bajos (1567-1573) 
FRAY FERNANDO DE TOLEDO (hijo ilegítimo del anterior) 
- Gran Prior de Castilla y León de la Orden de San Juan 
- Capitán General de la Caballería de Flandes 
- VIRREY DE CATALURA (1571-1578) 
- Consejero de Estado 
5" Duque: A N T O N I 0  (I) ALVAREZ D E  TOLEDO Y BEAUMONT (t 1639) 
Duque de Huéscar y Marqués de Coria, Conde de Lerín, Salvatierra, 
Piedrahita y el Barco de Avila 
Casatio con Mencia de Mendoza 
Condestable de Navarra 
Gran Canciller de Navarra 
- Ma)rordomo Mayor de Su Majestad 
- Virrey de Nápoles (1622-1629) 
- Consejero de Estado 
- Caballero del Toisón de Oro 
6" Duque: FERNANDO (11) ÁLVAREZ DE TOLEDO ( t  1667) 
Duque de Huéscar, Marqués de Coria, Conde de Lerín, Salvatierra y Piedrahita 
Capitán General de Castilla la Vieja 
- Consejero de Estado 
- Mayordomo Mayor de Su Majestad 
7" Duque: A N T O N I 0  (11) ÁLVAREZ DE TOLEDO Y BEAUMONT 
111 Duque de Galisteo, Marqués de Villanueva del Rio, Conde de Osorno, Lerín 
Casado con Mariana de Velasco 
- Gentilhombre de Cámara de Su Majestad 
- Consejero de Estado 
Otros: 
FADRIQUE DE TOLEDO 
- Virrey de Nápoles (1556-1558) 
G A R C ~ A  DE TOLEDO 
- Virrey de Sicilia (1565-1566) 
FRANCISCO D E  TOLEDO 
- Virrey del Perú (1569-1581) 
MARQUESES DE VILLAFRANCA 
(Titulo creado en 1486 a Luis Pimentel y Pacheco, IV Señor de Cabrera y Villafranca) 
3" Marqués: PEDRO DE TOLEDO OSORIO (t 1627) 
Príncipe de Montalbán, I1 Duque de Femandina, Conde de Pefiarremiro 
Casado con Elvira de Mendoza 
Juana de Aragón, Duquesa de Terranova 
- General de Galeras de Nápoles 
- Embajador de Francia 
- Gobernador de Milán (1616-1618) 
- Consejero de Estado 
6" Marqués: GARC~A (11) DE TOLEDO Y OSOR10 (f 1649) 
111 Duque de Fernandina, Principe de Montalbdn 
Casado con Maria de Mendoza 
- Consejero de Estado 
MarquGs: FADRIQUE (11) DE TOLEDO OSORIO ( t  1705) 
Casado con Maria Manuela de Córdoba y Cardona 
- Virrey de Nápoles (1671) 
- Virrey de Sicilia (1674-1676) 
- Electo Virrey de Nueva España 
- Consejero de Estado 
- Presidente del Consejo de Iulia 
- Mayordomo Mayor de Felipe V 
MARQUESES DE MANCERA 
(Titulo creado en 1623 a Pedro de Toledo y Leiva) 
1" MarquGs: PEDRO DE TOLEDO Y L E W A  (f 1654) 
Casado con Luisa Feijoo de Novoa 
Maria de Salazar 
- Comendador de Alcintara 
- Gobernador y Capidn General de Galicia 
- Virrey dei Perú (1648) 
2" Marqu&s: ANTONIO SEBASTIAN DE TOLEDO MOLINA Y SALAZAR 
(* 1715) 
Casado con Leonor Maria de Carreto 
Juliana Teresa de Meneses, Duquesa viuda de Arcos 
- Embajador en Venecia 
- Ernbajador en el Imperio 
- Virrey de la Nueva España (1664-1673) 
- Mayordomo Mayor de la Reina Mariana de Austria 
- Consejero de Estado 
- Presidente del Consejo de Italh 
MARQUESES DE ASTORGA 
(Titulo creado en 1465 a Alvaro PCrez Osoriis, Conde de Trasdmara, Duque de AguBr) 
A N T O N I 0  (11) ÁLVAREZ DE TOLEDO (./.I6891 
Casado con Juana Maria de Velasco, Marquesa de Salinas 
- Virrey de Nápoles 
MARQUESE.$ DE VILLANUEVA DEL R ~ O  
A N T O N I 0  ÁLVAREZ DE TOLEDO 
- Virrey d<: Navarra 
CONDES DE BROPESA 
(Thuls creado en 1471 a Fernin Álvarez de Toledo Monroy, Sefior de Oropesa y Jarsndilla) 
8" Conde: DUARTE F E R N ~ N D E Z  ALVAREZ DE TOLEDO Y PORTUGAI. \8.(. 1671) 
Casado con Ana Mónica de Cdrdoba 
- Visrey de Navarra 
- Virrep de Cerdefia (1650) 
- Virrey del Perú (1645-1650) 
- Presidente del Consejo de 6rdenes 
- Presidente del Consejo de Italia 
9" Conde: MANUEL JOAQU~N ALVAREZ DE TBI.EDO Y POR'SUGAL 
Marquis de Fredilla, Jara~ndilla y Villar 
Casado con Isabel Pacheco de Aragón y Velasco 
- Gentilhombre de Cimara de Su Majestad 
- Consejers de ESLI~O 
- Presidente del Consejo de Castilh 
- Presidente del Consejo de Italia 
- Primer Ministro de Carlos I1 
14. VELASCO:DL'QUE.SDEFR~AS 
(Titulo c r c~do  en 149.2 a Bernardino Fernáridez de Velasco, I11 Conde de Haro). 
5" Conde: JUAN FERNANDEZ DE VELMCO (t 1615) 
hfarques de Berlanga, Conde de fIaro 
Coridestable de Castilh 
Casado conMaria Gir& 
Juana de Ccjrdoba Arag6n 
- Gobernador General de Milán (1592-1603) (1610-1612) 
6" Duque: BERNARDINO FERNANDEZ DE VEI.ASCO Y TOVAR 
Casado con Isabel de Guzmán 
- Virrey de Arag6n (1544-1646) 
- Gobernador de Milin (1646-1648) 
- 
$ 
7 O  Duque: IÑIGO FERNANDEZ DE VELASCO Y TOVAR 
Casado conJosefa de Córdoba 
Maria Teresa de Benavides 
- Gobemador de Galicia 
- Gobemador de Flandes 
- Consejero de Estado 
- Presidente del Consejo de 6rdenes 
- Presidente del Consejo de Flandes 
MARQUESES DE SALINAS (DEL R ~ O  PISUERGA) 
LUIS DE VELASCO 
Señor de  Salinas 
- Virrey de Navarra (1547-1549) 
- Virrey de Nueva España (1550-1564) 
1" Marqués: LUIS DE VELASCO 
- Virrey de Nueva España (1590-1595) (1607-1616) 
- Virrey del Perú (1596-1604) 
CONDES DE FUENSALIDA 
(Titulo creado en 1470 a Pedro L ó p a  de Ayala) 
7" Conde: BERNARDINO DE VELASCO ROJAS Y CARDENAS (f 1662) 
11 Conde de Colmenar de Oreja 
Casado con Isabel de Velasco 
- Consejero de Estado 
9" Conde: A N T O N I 0  DE VELASCO Y AYALA (t 1669) 
Casado con Maria de 10s Remedios de la Cueva y Enríquez 
- Virrey de Navarra 
10" Conde: PEDRO NICOLAS DE VELASCO Y AYALA (t 1709) 1 
VI Marqués de Guadalcizar ~ 
Casado con Maria Manuela Fernández de CBrdoba 1 
- Consejero de Estado 
CONDES DE SIRUELA 
(Titulo creado en 1470 a Juan de Velasco, Señor de Cervera) 
8" Conde: JUAN VELASCO DE LA CUEVA 
- Gobemador de Milin (1641-1643) 
CONDES DE PENARANDA 
(Titulo creado en 1602 a Alonso de Bracamonte y Guzmán) 
Conde: PEDRO FERNANDEZ DE VELASCO 
11 Marqués del Fresno 
Casado con Antonia de Bracamonte 
- Embajador en Inglaterra 
- Consejero del Consejo de Indias 
- Consejero de Estado 
CONDE D E  MELGAR 
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ DE VELASCO 
-VIRREYDE CATALUNA (1698-1702) 
15. ZOÑIGA: DUQUE; DE BEJAR 
(Titulo cr&~do en 1485 a Alvaro de Zúñiga, Duque de Plasencia) 
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2" Duque: ÁLVARO (II) DE ZONIGA ( t  1531) 
Conde de Ledesma y de Bañares 
Casado con Maria de Ziiñiga 
- Justicia Mayor 
- Corludor Mayor de Castilla 
- Consejero de Estado 
DUQUE DE PENARANDA 
('Titulo creado en 1608 a Juan de Zúñiga y Avellaneda, VI Conde de Miranda) 
I0Duque: JUAN BE ZÚÑIGA Y AVELLANEDA Y CARDENAS (1- 1608) 
VI Conde de Miranda 
Casado con Maria de Ziiñiga y Avellaneda 
- VIRREY DE CATALULVA (1585) 
- Virrey de Nápoles (1586-1595) 
- Prasidente del Consejo de Castilla 
- Presidente del Consejo de Italia 
- Consejero de Estado 
CONDES DE MIRANDA 
(Titulo creado en 1457' a Diego López de Ziniíiga, Condestable de Castilla, hermano del Duque de Hkjar] 
2" Conde: PEDRO DE ZONIGA Y AVELLANEDA (f 1492) 
Casado con Catalina de Velascs 
JUAN DE ZÚNIGA Y VELASCO (t 1546) (hijo del anterior) 
Señor de las Baronías de Martorell, Molins de Rei, Sant .4ndreu 
- Mayordomo Mayor del Príncipe Felipe 
- Consejero de Estado 
LUlE DE ZÚNIGA Y REQUESENS (+ 1576) (hijo del I1 Conde) 
Señor de las Baronías de Martorell, Molis de Rei, Sant Andreu y Rosanes 
- Ernbajador en Roma 
-Gobernador de Milán (1572-1573) 
-Gobernador de 10s Paises Bajos (1573-1576) 
-Consejero de Estada 
3" Conde: FRANCISCO DE ZÚNIGA Y VELASCO (1- 1536) 
Señor de Peñaranda de Duero 
Caballero dei Toisón de Oro 
- Mayordorno de la Emperatriz 
- Virrey de Navarra (1521-1524) 
- Consejero de Estado 
Otros: 
JUAN DE ZOÑIGA 
- Cometidador Mayor de Castilla 
- Virrey de Nipoles (1579-1582) 
JUAN DE ZONLGA Y REQUESENS ( t  1586) 
Prfncipe de Pietrapecia 
- Comendador Mayor de Castilla de la Orden de Santiago 
- Embajador en Roma 
- Virrey dc Nipoles (1579-1586) 
- Consejero de E'itado 
- Mayordomo Mayor de Felipe 111 
CQNDES DE MONTERREY 
(Titulo concedido en 1514 a Sancho Sánchez de Ulloa, Pertiguer0 Mayor de Santkgo] 
5" Conde: GASPAR DE ZÚNIGA Y ACEVEDO 
Casado con Inis de Velasco y Aragón 
- Virrey de Nueva España (1595-1603) 
- Virrey del Perú (1604-1606) 
BALTASAR DE ZÚÑIGA Y VELASCO (hermano dei anterior) 
- Embajador en Flandes 
- Embajador en París 
- Embajador en el Imperio 
- Consejero de Estado 
- Mayordomo Mayor del Principe 
6" Conde: MANUEL D E  ZÚÑIGA Y FONSECA 
- Virrey de Nápoles (1631-1636) 
Qtros: 
PEDRO B E  ZÚÑIGA Y DE LA CUEVA 
I Marqués de Floresdávila 
- Embajador de Inglaterra 
- Gentilhombre de Cámara de Su Majestad 
- Consejero de Estado 
16. OROZCB: MARQUESES DE MORTARA YDE OLfAS 
(Titulo creado en Milán en 1652 a Rodrigo de Orozco, Señor de Lebeche y Cerniego, 
Marqués de Olias, titulo creado a Francisco de Orozco y Rivera) 
2" Marqués FRANCISCO DE OROZCO Y RIVERA (t 1668) 
Casado con Isabel Manrique de Lara 
- Gobemador del Rosellón 1646 
- VIRREY DE CATALUNA 1650 
1656 
- Gobemador de Milán 1668 
- Gentilhombre de la Cimara de Su Majestad 
- Consejero de Estado 
Enlaces: 
1" Marqués: RODRIGO DE OROZCO 
Casado con VIctoria de Porcia 
- Gobemador de Alejandría de la Puilla 
- Maestre de Campo General de la gente de guerra de Portugal 
17. PORTOCARRERO: MARQUESES DE MONTESCLAROS 
8" Marqués LUIS ANTONI0 TOMAS PORTOCARRERO DE MENDOZA Y LUNA 
V Conde de Palma 
- Gobemador de Galicia 
- VIRREY DE CATALUÑA (1701-1704) 
- Consejero de Estado 
Enlaces: 
LUIS MANUEL FERNANDEZ DE PORTOCARRERO Y GUZMAN (1- 1709) (hijo de Luis Andrés Fernández de Portocarrero, IV Conde de Palma) 
Cardenal 
- Virrey de Sicilia (1677-1678) 
- Embajador de Roma 
- Consejero de Estado 
- Miembro del Consejo de Gabinete de Felipe V 
Otros: 
PEDRO PORTOCARRERO Y MANUEL 
Obispo de Cuenca 
- Consejero de Castilla 
- Consejrro de la InquisiciBn 
CRIST~BAL PORTOCARRERO DE GUZMAN Y LUNA 
1V Conde de Mo~~tijo y 111 Conde de Fuentidueña 
- Mayordcmo Mayor de Carlos I1 
- Consejero de Estado 
- Gentilhombre de Cimara de Felipe V 
